



The issues on Information Management for Lifelong Study： 
The Case of Ueda City




































































































































































































































































































































































































































1 平成12年4月4日上田市開発公社が所有する土地の明細 ○ ○ 管　　理　　課 部分開示 2号該当 平成12年4月19日
2 平成12年4月11日開発行為許可申請書類 ○ ○ 管　　理　　課 部分開示 2号・3号・4号該当平成12年4月26日
3 平成12年4月19日上田市が所有する普通財産及び行政財産の明ﾗ ○ ○ 管　　財　　課 開　　示 平成12年5月12日
4 平成12年4月20日 ○ 管　　理　　課 開　　示 平成12年4月24日
5 平成12年5月12日平成11年度・12年度市勢調査研究費の申請早A報告書等 ○ ○ 議会事務局 開　　示 平成12年5月31日
6 平成12年5月31日住民基本台帳の閲覧申請者名簿（平成11年度） ○ ○ 市　　民　　課 部分開示 2号該当 平成12年6月23日
7 平成12年6月23日塩田中学校における事件・事故の報告書（平ｬ11年10月～平成12年6月） ○ ○ 学校教育課 部分開示 2号該当 平成12年7月7日
8 平成12年7月13日上田市立中学校の事故報告書 ○ 学校教育課 部分開示 2号該当 平成12年7月28日
9 平成12年9月1日平成11年度市長交際費の内訳・明細 ○ ○ 秘　　書　　課 部分開示 2号・4号該当 平成12年9月20日
10平成12年9月1日平成11年度議長交際費の内訳・明細 ○ ○ 議会事務局 部分開示 2号・4号該当 平成12年9月20日
ii嚢
平成12年9月26日学校給食の食材納入業者一覧 ○ 学校教育課 開　　示 平成12年10月11日
i’
c
き鞘、@・ 平成12年9月26日保育園給食の食材納入業者一覧 ○ 児童保育課 開　　示 平成12年10月11日
難
、プ㌔×
平成12年9月28日学校評議員制度実施モデル校の学校評議員会c録（第1回） ○ ○ 学校教育課 開　　示 平成12年10月17日
平成12年11月15日平成11年度及び平成12年度の部落解散団体へﾌ補助金支出の内訳及び金額 ○ 人権同和対策課 部分開示 2号該当 平成12年11月30日
15平成12年12月11日平成11年度市長交際費の内訳・明細 ○ ○ 秘　　書　　i深 部分開示 2号・4号該当 平成12年12月11日
16平成12年12月11日平成11年度議長交際費の内訳・明細 ○ ○ 議会事務局 部分開示 2号・4号該当 平成12年12月11日
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平成13年1月19日吉田堰の占用許可申請書及び許可証 部分開示 2号・3号該当 平成13年2月2日
si灘
平成13年2月6日各種審議会委員名簿 ○ ○ 総　　務　　課 開　　示 平成13年2月15日
20平成13年2月22日平成12年度市長交際費の内訳・明細 ○ ○ 秘　　書　　課 部分開示 2号該当 平成13年3月1日
平成13年2月22日平成12年度議長交際費の内訳・明細 ○ ○ 議会事務局 部分開示 2号該当 平成13年3月1日21
r 平成13年2月28日 ○ 学校教育課 開　　示 平成13年3月13日








? 権同和対策課? 　　示? 成13年4月27日
5?成13年4月23日?
成12年度市長交際費の内訳・明細（2月、3月分）? ? ? 　　書　　課? 分開示? 号該当? 成13年5月11日
6?成13年4月23日?
成12年度議長交際費の内訳・明細（2月、3月分）? ? ? 会事務局? 　　示? 成13年5月11日
7?成13年4月23日?成12年度教育委員会交際費の内訳・明細? ? ? 育総務課? 分開示? 号該当? 成13年5月11日
8?成13年4月23日?成12年度農業委員会交際費の内訳・明細? ? ?業委員会事@　務　　局?　　示? 成13年5月11日
9?成13年4月23日?成12年度監査委員交際費の内訳・明細? ? ? 査委員事務局? 　　示? 成13年5月11日
0?成13年4月23日? ? ?挙管理委員会事@　務　　局?　　示? 成13年5月11日
1?成13年4月23日?成12年度公平委員会交際費の内訳・明細? ? ? 平委員会事@　務　　局?　　示? 成13年5月11日

























驕@　書　　課 部分開示 4号該当 平成13年5月11日
34平成13年4月24日平成12年度市長交際費の内訳・明細 ○ 秘　　書　　課 部分開示 2号該当 平成13年5月14日
35平成13年4月24日平成12年度議長交際費の内訳・明細 ○ 議会事務局 部分開示 2号該当 平成13年5月14日
36平成13年4月24日上田市立中学校の事故報告書（平成12年度） ○ 学校教育課 部分開示 2号該当 平成13年5月15日
37平成13年5月2日提案競技審査結果の会議録及び審査基準 ○ 税　　務　　課 部分開示 3号該当 平成13年5月14日





















2 平成12年4月18日指導要録 ○ 学校教育課 開　　示 平成12年4月25日
































1 平成13年4月23日　上田市開発公社が所有する土地の掲載 ○ ○　土地開発公社　部分開示　2号該当　　　　　　平成13年5月11日
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